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SVETLANA VASILIONOK – Vilniaus univer-
siteto Edukologijos katedros magistrantė. 
Mokslinių interesų sritys: lietuvių kalbos 
mokymas tautinių mažumų mokyklose, 
Rytų filosofija, vizualinių menų taikymas 
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lų (edukologijos) daktaras lyginamosios 
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fesorius. Mokslinių interesų sritys: lygina-
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mas, aukštasis mokslas Afrikoje. Adresas: 
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(edukologijos) habilituotas daktaras, Vil-
niaus universiteto Edukologijos katedros 
profesorius. Mokslinių interesų sritys: 
švietimo politika, švietimo vadyba, aukšta-
sis mokslas.  Adresas: Universiteto g. 9/1, 
LT-01513 Vilnius. El. paštas: rimantas.zel-
vys@leu.lt
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